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  卒業記念展示                            
日 時 ３月２４日(金) ９時～１４時 
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３月に卒業する皆さんへ 
 
図書館で借りた本の返却を忘れていませんか？ 
返し忘れている本がないかどうか、もう一度確かめましょう。 
最終返却期限は３月１５日（水）です。 
 
皆さんの借りている本は、続いて後輩が利用するものです。返却されないと困る人がたくさん 
でてきます。後輩たちのためにも必ず返却してください。また、借りたまま卒業すると、実家や
就職先に督促の連絡をすることになります。 
 
卒業後も本を借りたい方は 
 
５００円の登録料で、１年間（申請日から翌年の申請日まで）有効な『図書館利用カード』を 
発行します。４月以降の申し込みとなります。 
貸出冊数３冊、貸出期間１ヶ月です。ぜひ、ご利用ください。即日発行で、発行したその日か
ら利用できます。 
 
視聴覚室は２月１日（水）～４月７日（金）まで閉室します。 
 
